














alternativos  en  la  enseñanza  de  la Geometría,  especialmente  trabajando  con  estudiantes  del 
nivel  universitario  básico,  se  propuso  que  alumnos  del  Profesorado  en  Matemática  se 
involucraran  en  la  experiencia  didáctica  que  implica  reconocer  al  Diseño  como  contexto 
extramatemático, tanto por la riqueza matemática y la complejidad de problemas que permite 
abordar,  como  por  el  caudal  de  situaciones  que  ofrece  para  llevar  a  la  escuela.  Así,  la 
comprensión de tópicos interdisciplinarios supuso un abordaje intencional e integrado, a partir 
de  las  herramientas  propias  de  cada  uno  de  ellos,  recurriéndose  al  Diseño  como 
morfogenerador  para  plantear  y  poner  en  aula  secuencias  de  enseñanza,  entre  ellas  las 









La  presente  experiencia  se  enmarca  en  el  Proyecto  de  Investigación  “La  enseñanza  de  la 
Geometría en contextos de Diseño”, llevado a cabo por el equipo formado por docentes de la 
Cátedra Nº 1 de Matemática de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la Cátedra de 
Geometría  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación,  ambas  de  la 
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Se  proponía  contribuir  a  la  articulación  entre  ambas 
Facultades, a través del trabajo conjunto de docentes de ambas unidades académicas, quienes 
organizaron  secuencias  de  enseñanza  específicas  para  cada  grupo  de  estudiantes,  y  donde 
algunos  desempeños  fueron  compartidos  por  todos  los  alumnos.  Dichas  secuencias 
contemplaron  el  lugar  del  problema  referido  a  contextos  artísticos  y  de  Diseño,  fueron 
organizadas  con  un  grado  de  complejidad  creciente,  y  estuvieron  orientadas  a  favorecer  la 
elaboración de conocimientos funcionales, es decir, disponibles para la resolución de nuevos 
problemas  en  los  contextos  señalados.  Los  contenidos  abordados  en  la  Facultad  de 
Humanidades  incluyeron  las  isometrías  del  plano,  las  proporciones,  y  las  curvas. En  ambas 
Facultades se incluyó como desempeño de síntesis (Blythe, 1999), la producción, por parte de 
los  alumnos,  de  un  trabajo  de  indagación  teórico­práctica,  referido  al  análisis  completo  y 
autónomo de una obra de diseño compleja vinculada, en el caso particular que aquí se detalla, 
a las isometrías del plano. 
El   Proyecto   planteó   que   los   alumnos   del   profesorado   se   involucraran   en   la   experiencia 






artístico  en  la  enseñanza  de  la  Geometría.  En  este  sentido,  si  bien  la  enseñanza  de  la 
Geometría admite el  trabajo  tanto en contextos  intramatemáticos como extramatemáticos, se 
reconoce  que  no  están  adecuadamente  explotadas  las  relaciones  entre  Geometría  y  otros 
campos del conocimiento.
En  el  marco  didáctico  elegido  se  considera  que  el  sistema  cognitivo  de  un  sujeto  (su 
conocimiento  conceptual  y  procedimental,  concepciones,  intuiciones,  representaciones 
esquemas,...),  es  una  totalidad  organizada  y  compleja.  Estos  objetos  mentales  son 



















Geometría  es  una  materia  correspondiente  al  segundo  año  de  la  carrera  Profesorado  en 
Matemática, perteneciente al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de 
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  En  la 
unidad  tres,  se  trabajan  las  transformaciones  geométricas  en  E2  y  E3,  y  en  particular:  Las 
transformaciones  geométricas  en  el  plano:  isometrías.  Frisos  y  mosaicos.  Problemas  con 
mosaicos especiales: regulares, semirregulares, cuasirregulares, no regulares y de Escher.
La unidad posibilitó  el  trabajo desde un  enfoque  interdisciplinario, por  un  lado,  a partir  del 
análisis y comprensión de ciertos hechos de Diseño teniendo en cuenta el aspecto geométrico 
de  su  proceso  creativo.  Y,  por  otro  lado,  la  aproximación  al  estudio  de  los  conocimientos 
geométricos involucrados, a partir de sus aplicaciones en el campo del Diseño como generador 
de  formas.  Es  así  como  la  simbiosis Geometría  y Arte  constituyó  una  efectiva  herramienta 
para  la  labor  específica  de  los  estudiantes,  quienes  podrán  transferir  los  conocimientos  y 
metodología de análisis aprendidos a su  labor específica en el ámbito de  la escuela. De esta 
manera,  se  interrelacionaron  conocimientos  provenientes  del ámbito  científico  con otros  del 
mundo artístico, no como una suma de visiones sino como una transformación de los enfoques 
con que se aborda el objeto de estudio.
Entender  el  significado  de  las  formas  artísticas,  no  como  tema  representado,  sino  como 
conjunto formal creado es consecuencia de entender, entre otras variables en juego, la variable 
geométrica. A lo largo de la Historia, los cánones geométricos han servido, y aún se utilizan, 
en  la  composición  de  los  trazados  reguladores  en  el  Diseño.  Teniendo  estos  aspectos  en 
cuenta, en la experiencia llevada a cabo, se pretendió que los estudiantes reflexionaran acerca 
de  las  estrechas  relaciones  entre  Geometría  y  Arte,  conocieran  las  características  de  los 
contextos  históricos  en  los  que  se  produjeron  los  conocimientos  geométricos  y  las  obras  de 
Diseño analizadas, y construyeran esquemas de interpretación y análisis de obras de Diseño a 
partir de la utilización de modelos geométricos. 
El  trabajo  con  los  estudiantes  se  llevó  a  cabo mediante  un  abordaje  teórico­práctico  de  los 
contenidos antes detallados, a partir del análisis de simetrías en alzada y planta en Santa María 










frisos  de  diversas  épocas  pertenecientes  a  diferentes  culturas,  como  a  partir  del  diseño  por 
parte  de  los  estudiantes,  de  algunos  de  los  siete  frisos.  Se  presenta  a  continuación  el 
desempeño de síntesis propuesto para trabajar frisos:

















las  isometrías  que  generaron  los mosaicos,  llamados  respectivamente  “Chicas”,  “Unidad”  y 











El  desempeño  preveía  que  los  alumnos  llevaran  a  cabo,  en  forma  grupal,  una  actividad 
compleja consistente en estudiar en forma completa un boceto de mosaico de Escher. Debían 








desempeño,  aunque  los  alumnos  de Arquitectura  debieron,  además,  rediseñar  el   boceto  de 
mosaico elegido manteniendo las condiciones geométricas del original.
RESULTADOS
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